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Rije~ Uredni{tva
NOVOSTI U INFEKTOLO[KOM GLASNIKU
U `elji da jo{ pobolj{amo sadr`aj na{eg ~asopisa i da ga pribli`imo ~itateljima, uredni{tvo In-
fektolo{kog glasnika odlu~ilo je da se uvedu neke nove rubrike. Posebno va`nim smatramo uvesti
rubriku »Rije~ stru~njaka«, (Expert’s word) koju bi pisali op}e priznati stru~njaci za pojedino po-
dru~je infektologije, mikrobiologije, epidemiologije, veterine i srodnih struka, iz zemlje i inozem-
stva. Takovi ~lanci ne podlije`u recenzijama, jer se smatra da ih pi{u vrhunski stru~njaci, i te{ko je
prema tome na}i stru~njaka iznad autora koji }e recenzirati ~lanak. Drugo {to bi `eljeli uvesti su
»Novosti iz medicine«, teme koje smatramo da bi bile interesantne za na{e ~itatelje. Ovu bi rubriku
ure|ivala mr. sc. dr. Marija Santini, specijalist infektolog, a za pojedine teme bi sama izabirala su-
radnike. Bilo bi po`eljno da se i ~itatelji uklju~e u ovu rubriku svojim prilozima, odnosno novosti-
ma iz u`eg podru~ja struke kojom se bave.
Velika nam je `elja da se Infektolo{ki glasnik izdaje i u elektroni~kom obliku, jer znamo da se
kori{tenjem suvremenih tehnologija, kao {to je elektroni~ko izdanje, bitno pove}ava vidljivost i
dostupnost ~asopisa ~itateljima i mogu}im autorima u zemlji i inozemstvu. Po`eljno je da radovi
budu i na elektronskom mediju u vrijeme njihova objavljivanja u klasi~nom obliku (tiskanom).
Uvodi se na~elo otvorenog pristupa znanstvenom radu {to je u skladu sa svjetskim tendencijama.
Krajem o`ujka je u Zadru u Novom kampusu Sveu~ili{ta odr`an okrugli stol »Hrvatski elektro-
ni~ki znanstveni ~asopisi« kojem su bili nazo~ni urednici znanstvenih i stru~nih ~asopisa, a govo-
rilo se o primjeni novih informati~kih tehnologija u procesu proizvodnje ~asopisa. Sadr`aji znan-
stvenih ~asopisa mogu se izvoditi u tri oblika (1 way in – 3 way out tehnologija), tiskani oblik, in-
teraktivni PDF i XML. Tamo je tako|er predlo`eno da se izradi kodeks pona{anja za objavljiva-
nje pojedinih brojeva ~asopisa na centralnom znanstvenom portalu HR^AK (Hrvatski ~asopisi).
Ovom informacijom pozivamo na{e ~itatelje da svojim razmi{ljanjima, prijedlozima i radovi-
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Editorial
NEWS IN CROATIAN JOURNAL OF INFECTION
In order to improve the content of our journal and bring it closer to the readers, the Editorial
Board of Infektolo{ki glasnik has decided to introduce some new types of articles. »Word of ex-
pert« is a new form of paper to be written by renowned domestic and international experts in a par-
ticular field of infectious diseases, microbiology, epidemiology, veterinary medicine and other re-
lated professions. Such state-of-the-art papers will not be reviewed, since they will be written by
first class experts. Another new journal form that we have introduced is »News from medicine«,
that will bring latest medical news interesting for our readers. This journal section will be edited
by Marija Santini, MD, MSc, specialist in infectious diseases, and she will choose her collabora-
tors for particular topics. We would like to invite all readers to actively participate in the creation
of this section with their contributions, especially news from a more narrow filed of medicine they
deal with.
It is also our great wish to publish Infektolo{ki glasnik in electronic form, because we all know
how the use of modern technologies, such as electronic edition, can significantly increase the vis-
ibility and accessibility of the journal to its readers, and potential domestic and international con-
tributors. Ideally, journal articles would be available in electronic media at the same time as they
are published in printed form. Open access principle is introduced in scientific work, which is in
accordance with world trends.
At the end of March, in the new university campus in Zadar, a round table discussion entitled
»Croatian scientific journals« was organized. Editors of Croatian scientific and professional jour-
nals were present to discuss the application of new information technologies in the process of jour-
nal publishing. In this aspect, the content of scientific journals can be derived in three forms (1
way in – 3 way out technology), printed form, interactive PDF and XML form. During the meet-
ing it was proposed that the code of behavior should be composed for the publication of particular
journal issues on the central scientific portal for Croatian journals (HR^AK).
With this new information, we would like to invite our readers to contribute to further im-
provements of our journal by sending their comments, suggestions and papers.
Editorial Board
